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A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat 
pengaruh antara menonton program siaran Damai Indonesiaku di TV ONE 
terhadap pemenuhan kebutuhan informasi keagamaan oleh masyarakat 
Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu – INHU. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil nilai pengaruh menonton program siaran Damai Indonesiaku 
di TV ONE terhadap pemenuhan kebutuhan informasi keagamaan oleh 
masyarakat Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu – INHU, 
dengan hasil thitung> ttabel (5.579 > 1.985) yang berarti Ha diterima dan H0 
ditolak. Artinya, semakin sering menonton program siaran Damai Indonesiaku 
di TV ONE, maka akan semakin tinggi terpenuhnya kebutuhan informasi 
keagamaanmasyarakat Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu – 
INHU. 
Dari nilai koefisien korelasi juga menyatakan bahwa terdapat 
hubungan yang cukup berarti atau cukup kuat antara program siaran Damai 
Indonesiaku di TV ONE dan kebutuhan informasi keagamaan masyarakat 
Kelurahan Tanjung Gading dengan nilai yang diperoleh 0.499 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0.000 < 0.01 yaitu berada pada interval 0.40 – 0.70 
(kategori cukup kuat). Dengan arah hubungan adalah positif dimana nilai r 
positif. 
Selanjutnya dalam dalam analisis linear sederhana menunjukkan 
menonton program siaran Damai Indonesiaku di TV ONE berpengaruh positif 
terhadap pemenuhan kebutuhan informasi keagamaan oleh masyarakat 
Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu – INHU. Artinya, jika 
setiap kali variabel menonton program siaran Damai Indonesiaku di TV ONE 
(X) bertambah satu, maka variabel kebutuhan informasi keagamaan (Y) oleh 
masyarakat Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu – INHU akan 
bertambah sebesar 0.693. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti 
peroleh selama melakukan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa 
yang berhubungan dengan pengaruh program siaran Damai Indonesiakudi TV 
ONE dan kebutuhan informasi keagamaan oleh masyarakat Kelurahan 
Tanjung Gading, sebagai berikut : 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada seluruh penyelenggara 
stasiun televisi untuk membuat program siaran bertema religi untuk 
meningkatkan kebutuhan informasi keagamaan penonton. 
2. Agar kepada masyarakat kelurahan Tanjung Gading untuk lebih 
meningkatkan informasi keagamaan melalui kegiatan keagamaan guna 
menjadikan masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa. 
 
 
 
 
 
